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9reu/4r. Excmo. Sr.: En vista de que la apli-
cación do los artículos :lS y :16 de las mstrucciones
para. la concesión de licencias por enfermo y asuntos
propiOS. aprobadas por real orden circular de S de
Jumo do '90S (O. IJ. n6m. 101). da lugar a fre-
c~ent«:s caSOll de jefes y oficiales que sin pasar a
slt~clón do reemplazo, se 1;Ia1lan separadol del sel'Ticio
actIvo durante plazos de tiempo excesivos, y en aten-
ción a que según el espíritu y letra del real decreto
de. .4 de enel'? {¡)timo (O. lJ. n6m. S), se debe
eXigir a la ~flcl&lidad del Ej6rcito la mayor suma de
energías ((SICas, el Rey (q. O. g.) se ha lervido
disponer queden modiflC'ados dichos artlculol, en el
sentido de que si en el tr&nK'UrlO ele un do 101
jefes y oficiales y lul a.imi~ estuvieran de' baja
total para el servlcip cuatro meses, aUD liendo en
varios períodos diferentes, al terminar el cuarto mes.
se someterá a loe iDtereudos a reconocimiento facul-
tativo y si resultase de ~l que no elUD teltablecid~
pasarm desde luOSO a la situaci60 de reempluo por
enfermo, '~ya declaracicSn barÁ la autoridad corres-
pondi«tte. y q~e en el tr&DaC1;lrlO de UD ~ DO pueda
excec!-er de se15 meses el tiempo que disfruten li-
cenCia por enfermo y prórroga de 'la milma, sumado
con el que ha~ estado de baja, haci6ndOle la de-
claración do reemplazo una vez extinguido dicho tiempo.
De real orden lo digo a V. 'E'., para su conoc~n­
to y dlemlis efectos. Dios gllarde a V. E. muchos alios
atlos. Madrid 18 de noviembre de 1916•.
SefiOr...
RECOMPENSAS
~cmo. &.: El ]W,y (q. n. g.) se ha servido
conflrII1ar los empleos de sargento y cabo concedidoe
por V. E. a. loe cabos y lloldadoe Pert.enecioo.tes a.
1011 cuerpo!' "! unidades de las ZOlJB,ll de Ceuta.-
Tetul'ln. Melilla. y La.ra.che, así como laa cruces de
pla.ta. del Mérito Militar con dilltintivo rojo, penSio-
~ y sin pensión, otorgadas a. Jea c1aeeB e indio
viduoe de trope. de 108 expresados cuerpos y uni-
d&dea. que figuran en. .. ~~ qu~ remitió
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a este Ministerio con lJll escrito fecha 5 del me8
actual, ca~o recompensa. a l~ méritos oontraídos
por los ID18mos en las opera.ctones realizadas y he-
chos de a.rmaa librados en las expresadas zalU*
desde La de mayo de 1915 a 30 de junio de 1916.
. ~e rea.! orden lo digo a. V. :E. pe.m. su .cone>-
cmuento y demás efectos. Dios guazde a V. E.
muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1916-
~





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 8i bien
conceder el empleo de primer tenien~ en pro·
pueste. estl80rdiDaria de ueen.!», a loe legl1ndOl
tenie'Dtel del anna. de IllfaaterfA D. Pedro de tu
Rivu Amorena, del batallón Cazadores de Ohicla.na.
n<unero 11, '1 D. BeJ.ftdor Gramage Garc1at del Cwv
dro de Larac~e J regimiento espediciona.rio de In·
fanteñao de JlariWl, por COIlt&r en 1118 empleos el
plBso que determina. el a.rtfculo 8.D del reglamen.to
de aaoenaoe de 29 de octubre de 1890 (O: L. nú.
mero «)6), beJ.la.ne 'declaradoe a.ptol }l6J1te el ucenao
y enstír ~tee de primer ten.iente, debiendo
disfrutar en el que se lee confiere la. efectivida.d
de ~ de junio '1 1~ de septiembre últimos, res·
peeti~te, '1 oont:iDuar .en loa mismoa d6lltlnOl
que hoy llUTen.
.D~ rea.! orden 10 digo • ,:. E. pu80 su cane>-
CimIento' '1 demia efectos. Dioe guazde 81 V. .E.
muchoe dos. Kadrld 18 de Ilonembre d,e 1916-
I:uQUK
Señor GenemJ en Jefe del Ejércit.o de Es..... iII., 0Jl
Africa. ro--
~eñ(\r Interventor civil de Guene. y Kariña. Y del
Protiectorado en lfannecae.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. Il'.) 8e ha 8ervido
disponer que 1011 COIDll.Cdantes ~e InCanteria don
JU8.D. 7..aba.1& Vald6s y D. Ma4uel Alftre& Diez, del
be.t&ll6n Oaadoree de LlereDa nám. 11 .., Cuarlro
pan¡. ~tuaUdades del servicio en Cellia, pa$6n
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destinados a. las fuerzas de polic~' inj:Ugena. de
Ceuta. y Cazadores de Llerena núm. 11, respectiva.-
mente.
De reaJ orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1916.
Señor General en Jefe del Ejército de Espalla. en
Afriea-





Excmo. Sr.: VillfJll. la instanGi8. que V. E. cms6
a. este Ministerio en 14 d el mes a.cLuaJ, promovida.
por el capitán de CahoJlel'Íól, en situaciÓn de !tu-
pernumerario sin sueldo en esa. región, D· Manuel
Couder Guicoechea, en solicitud de que se le eon-
ceda. la vuelta. al servicio activo, ci Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. 'bido. Pocceder a. los deseos del interesado,
llebiendo permBlnecer en 8U actual situaciÓn hatlta.
que le corretlponda. colocación, con arreglo a lo pres-
cripto 'en el real decreto de 2 de agosto de 188!)
(C. L· núm. 362).
De re.l.l orden lo digo a 'V. E. para. su cono-
cimiento y demáJ:\ efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1916.
LVQUB
Seüor Capitá.n general de la séptima región.





Excmo. Sr.: Examinado el prclUpuesto de r9I;'.I.-
mcionee en el horno de la. caaeta de Za.hara. (VeJCr
de ID. Frontera), formulado por la. Ooma.odlWciu. de
Iage:n:ieroe de Algecima, ouyu ob~ se l18ll rooli-
Uldo por BU Ql'1\oter de ul"8elUlia, oon ureglo a. :0
prevenido en el capítulo 6.0 del reglamento apro-
bado por rea.l orden de 2 de junio de '1902 (C. L. n6-
mero 136), el Rey (q. D. g.) h& tenidó 80 bien
aprobarlo y disponer que su importe de 40 pese-
tas, sea. cal'go a los fondos de que díspobe el
Ministerio de Hacienda. pa.re. estas atenoiones.
De real orden lo digo & V. E. p&!1Jo n cono-
cimiento y demás efectos. Diol! guarde & V. E.
mu~ eIi"8. Y-..drid 17 de noviembre de 1916.
UJQUE
Señor CapiUn general de la lIegUnda. región.
Señor Director general de Oambineroe·
Excmo. Sr.: En vista. del expediente (le lIubas-
tJa, de ma.beria.les ¡nra. las obras a. cazgo de la.
CoIJlfl.Ildancia. de Ingenieros de Valencia, que re-
miti6 V. E. 'l. este Ministerio en 31 de octubre
pr6%imo·pe.do. del que rc,u1t.e. que han quedado
desiertlas por falla de Jicitad~ las dos sub8sta&
celebrndu, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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preceptuado en el caso segundo del art. 56 de la.
ley de contabilidad de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), ha tenido a. bien autorizar a la. ex-
presada. Comanda.ncia para. adquirir por administra-
ciÓn durn;nte un año y tres meses más, si aosí
conviniese a. los intereses del servicio, 106 referi-
dos materiales a iguaJes pre::ios o inieriores y con
las mismas condiciones que han regido en las su-
bastas celebradas ain resultado. .
De real orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiecto y demás ~ectolt. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de noviembre de 1916.
I;VQu&
Señor Capitán general de la tercera regi6n·
Señor Interventor civil de Guerra y M::uina y del
Protectorado en Marruecos.
ExMDo. Sr.: Enminado el proyecto de recons-
trucci6n de la. cubierta. del edificio de lavaderos
en el hospital militar de San Pío Y. de ega capi.
tal, que V. E. remitiÓ a. este Ministerio con su
escrito de 23 de oCtubre próximo pa.~o, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las 4.270 pesetas a quc asciende su' preeupues-
to, sron cargo a los fOOldos de la. dotación de
los servicios de Ingenicros.
De real orden lo digo a. V. E. para su cono-
cimiento y demás ef~r::tos. Di06 ~l1;\rd~ :l V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
'-!'QUE
Señor Capitán general de la tercera. región·
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.'
SUBASTAS
Excmo. Sr·: En vista. del escrito que V. ·E. di-
rigió a. eabo Ministerio en 26 dcl mcs pr6ximo pa.-
sado, relntivo 00 la. neccsidad de sl1bwlta.r la. adqui-
siciÓn de 101 materiales necellUios para 1M obl1LS a.
cargo de 1& Comandancia. de Ingenieros de Alll;C'
cirll.ll, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dis-
poner que lD. IUboBto. que con el inelicado objeto
se oelebre tQnga. ca.r~ter locoJ, con arreglo al a.r·
ticulo.egundo del. regla~to aprobado por re'll
orden de 6 de 84l':osto de 1909 (O. L. núm. 151),
para la. contratación administrativa. en el ramo de
Guerra-
De real orden lo digo So V. E. para. IN cono-
cim'iento y demAs efe<'tos. Dioll Iluarde a. V. E.
muchoe &.601. lfadrid 17 de noviembre de 1916.
:CUQUE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Seiior Int:6rventor civil de Gu,erra y Marina y deJ
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E:rcmo. Sr. = Vi'lta. la propuesta. re,rlamentarilJ. de
aumento de snel'do a. favor del auxiliar de Ofici-
D88 del MaterlaJ de- I~eroe D. Francisco Ahftd
de Pedro, con destino en :m. COmaJld'LIlci~ de In-
~nieros de San Sebastián. :r con aneldo a. lo pre-
venido en el arto 14 del reglamento pn,ra. el perso-
D81 del ei:Kpresado materia], aprobado por rea.! de-
D. O. nÍlQl. 2~1 19 de noviembre de 19t6 &18
creto de 1.0 de m.ano de 1905 (C. L. nÚDl. (6),
modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45), y en relación con la vigente
ley de presupuestos, el Rey (q. D. g.) se. ~a. ser·
vido disponer que, a. ¡;a.rtlr de. ~.o de dU'lcmbre
próximo, se abone al CItadO auxlhar el sueldo de
2.000 pesetas anuales, que es el que le corres-
ponde por cumplir en 25 del actual los diez años
de ef~t.iv06 servicios como auxilia.r de oficinas de
plantiUo..
De real orden lo digo a. V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
I
I:UQUE
Señor Capitán general de h. sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.e.
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INDmlNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido
aprobar lascornisione'3 de que V. El. dió cuenta a este
Ministerio en 19 del mes próximo pasado, desempe-
fiadas en los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre últimos por el personal comprendido en
la relación que a continuación se inserta, que ca-
mienza con D. Arturo L1arch Castresana y concluya
con D. Manuel Corrales Gallego, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los ar-
tlculos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 11 de noviembre de J 916.
I:uQUZ
Setior Capitán general de la séptima región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MES DE SEPBRE. DE 1916
Reg. Tnr l lsabelll• .32 'IMl!dico 2 •• "ID.'A&usttn L6pea YuAiJ •••.•• II01 IllIvalladOUdlLe6n ·llvocal Comisi6n mixta .• o.Idem Capitán. t:Juan HerntadCJ Dlu 10 J IIlidero •••• San Sebutita 'o • Asistir concurso tiro .• O"
MES DE MAYO DE 1916
R~r. Cabo- Albuerll, 16.¡Capltán .• o• '1 0 . Arturo Uarcb CastresaDa •.1101 1l1k.lllDancalMadrld •••••••••..••••. ·IIASistir al concursO hlpico.ACAdemia CabAllcria Ler teni~nte. t C~Slr_Balmori Dla '•. 10J 1I!V:JladoUd Idem ·· •• ·.,.· Idem, •.••.•• o ••••• o ••• •
ME~ DE JUNIO DE 1916













1916 1 agosto 191~1 I
19 16 I idem. 1916 1
1916 6 idem. 191~1 3
1916 31 ldem.. 191 3
19 16 17 Idem.. 191611 13
1916 2 Idero.. 19 1611 2
1916 31 ~dem .. 191~1 2
1916 20 Idem. 191 3 t
II~ebre'119'61 Ilsebre'1 191611 d!
I Idem. 1916 16 idem.. 19 161 16
'9 mllYo. 19 16 3' !Dayo'l 191~1 3
:n idem. 19 16 31 Idem. 19 1 5
1 junio. 1916 17 junio. 191~117
1 idem. 19 16 19 idem. '9 1 19
lS julio •. 19 16 2TUIiO .. 1916/1 12
8 idem. 1916 8 idem. 191~1 I
14 idem. 19 16 14 idem. 1916 1
81 ideOl '1 1916 31 id~m • 191~12"8 idem. 19 16 31 idem. 191 24
10 1 III1MediDa .. IValladolid "IIMovilizar ferroviarios, .compai'i{a, Depósito fe-
rrocarriles ••.•.••••.•. 1I 1 agosto
10 1 I~ Idem •••• Idem ••.••••••••..•••. ·IIIdem .•.•.•..•• o •••••• '11 1 idem •
10 1 1 Valladolid Zamora•..•••.• , •••..•.•. Voc~1 ante la Comisión .nllxta . , • • • • • . • • • • • • • . 4 Idem ,
10 7 11 (dem ••.. ldem ••.••...•••••.••... (d~m .•••..••••..•••••. 29 idem..
.Sustituir al m~dico militar]
en el servicio facultativo .
10 1 IIl1ldem lldem 1 del ° dep6,ito de ca- sltdem.t bailas sementales. o ••• o
24 IlLeón •.••IAstorga •.••••.•.••.•••• 'Ironducir caudales ....•. "1 I idem
10 J IluVal1adolid León • o • • • • • • • • • • • • • • • • • sistir como vocal Comi-
sión mixta ....•.•.••.. ! 30 idem
l
. )ObSerVlIci6ndemOJOSAnte( : 1
1011111 dem •.•• IOvledo••••..••.•.•.. ,. C "6 • t 18 Idem •omlSI n mlx a. . ••..





--~_ .. ~. ;
e"o~
en qne prlnnlpla en que termina I.0••••• ,,,,,t¡! ••• 40nde lUTO lupr OOmlalón ooulerlh
°1 ¡ _ ~1_~OI IAa~_ ~I~I~r ~l ~4'" 1.. comlllón _-_o
• Horacio Goo.úlCJ Donoso••




I.er teniente.l t Sido Mui'lia MarttneJ ••••••
M~dico 2.° •. 1- Agualln L6pe. Mui'li•••••.•
Otro. .• . •. ,- AntoDio Toribio Encinas •••
Méd. mayor. - E\llogio del Valle SerraDO..
Oficial 2.° ...
Otro o •••••• 1D. Manuel Portela Herrero••••
Otro ti •••••
Cuerpol
Idem. tI t ••••••••••••
Reg. Lanc. Famelio,s.oIOtro l •• , •••.
Caballeria. ... .. ... \
Idem o o •••••••••••••
Intendencia miL •. o ••
Idem •..•..••••..•
Zona León, o
Isabel JI, 32 o •••••••••
MES DE AGOSTO DE 1916
Zona Valladt)liu, "5 •.• II.er tenitnte.ID. Amól GonÁlea U.nos. •• •
MES DE Julio DE 1916
D. Saulo' Casado VeUJqnea •••110 J 11 rubia ••• Oviedo••.•. o •• ' ••••••• o. Observaci6n mOJOS anteComisión mixta •.••••.
_ M'Duel FerÚlldea Martinea 10 1 11 ijóo Idem Efectuar pAgOS eD la Co·Id mAndancia Ing~nieros •.
Z ~mV'I""".··· .••. , •. ·iElmismo 10 7 11 [delD Idem ·• .. · Idem •..
ona a 11Idohd, "S .• (,lIr temente. O. Am6s GolUoiJea Llanos .•••• 101 I1 Medina • Valladolid •••••••.•••••• MoviliJar f~n·oviar!os ....compai'Ua, DepÓSito fe-
rrocarriles .•• o ••••••
• ADtonio Toribio EDciDas 110 1 lIuldem lIdem · .•••1IIdem .•••. o. o •• ••• .•••












































8tl ¡i nCBA i1"- PUNTOl!!: A rr<n que prhl0lpl. en llue telllllna ICurpcll 01_ xonaa A'f: ... donde tuftlupr Colll1J1ón oontert4a a~!.t ....cIeJlcI1a la oolll1l1ón Ola Uew AlIo Dla lIe. .lAo
.
._-- . l ..
--- --
---1-
Inf.a IlIbellI, 3~. Capitán .•••• D. Elequiel Ndilea Ndilea ••••• 10 1 11 Valladolid Valdemoro •.• 11 •••• l •••• Asistir al curso de la E.-
cuela Ceo tral de Tiro. 6 sepbr~ 19 16 30 sepbre 191t :lS
,o M.yor General. Gnl. brl¡ada I Ricardo Bur¡uete r.ua ..•• 10J II p.¡edo ., VariOlpuntOlprov. León •• Revistar Kuarnición y de-
pendenciaadel regimien-
idem. 1916 idem. 1916 8to lnlanterla de Burgos. 15 23
Id. del EI~rcito • Comandante. • Pedro Sau de la Gana ••.• 10 J 1I dem •••• Idem •••••••••.•••.••.•. Acompailar al anterior ••. 15 idem. 1916 23 idem. 191t 8
:omlaión activa •• Capittn ••••. I AnCel Garda PelaJo ••••••• lO 111 eSelD •••• Idem ••••••••••••••••••. Idem como ayudante de 191~campo•..••....•••••. 15 ídem. 1916 23 ídem. 8del Ej~rcito .•• Comandante. • Jos4! M.' Balprri ACUado •• 10 1 11 lzamora •• San Sebasti!n •.•••••••.•• Asistir al concurso tiro ... 1 ídem. 1916 :u ídem. 1916 J:Ilnf.· Prfnclpe, 3 •• T. coronel •• I Ol~ Palaac:a lIoDmn••••••• 10J II lGijón .... Valdemoro •••••••••••••. Asistir a prácticas en la
Escuela Central de Tiró 10 ídem. 1916 30 idem. 191t 21
................ 1,. teniente. I Prudencio Rodrfcuedlartlnea 10J 11 dem .••• Oviedo .•••••••••••••.••• !cobrar consignación •.••. 1 idem, 19 16 1 idem. 1916 1
................ I El mismo ••••.••••.••.••.••• 10J 11 dem .... ldem ••••••••••••.••••. (dem •••••••••••••..•• 3° idem. 1916 3° idem. 19 1t 1id. Toledo, 35 .•. Capitán .•••• D.Jos~Garda SolaUode Garda 10 1 11 !zamora •. Toro •••••.••••.•••••..• Asistir. como vocal de un
19 1EConsejo guerra .••.••.. 4 idem. 1916 6 idem. 3
, ............... Otro •••.•.• • Enrique de Nicolú Teijeiro. lO J I1 Zamon •• Idem .••••••••••••.•.••.. ldem como suplente de id. 4 idem. 19 16 6 Idem' 191t 3
................ Otro •••••.• • RaimundoHernédeaComes 10Y II dem •..• Idem •••••••••••••.•••.. Idem ••••.••••••••.•••. 4 idem. 1916 6 idem. 1916 3id. Burgos, 36 •.. Otro •.••••• I Emilio Rivera Echenrrla •• 10J II León ... V.ldemoro ••.••.• , •••.•• Asistir al curso de la Es-
1916cuela Central de Tiro •• 4 idem. 1916 30 idem. :17León,44 •••••••• I.er teniente. • Sixto MutUa Martlnea .••••• ... Idem •••• Astorga ••••••••••••.••• k;onducir caudales •••.••. 1 idem. 1916 2 idelD • 19:~ 2Valladolid, 45 ••. Otro ••.•••. • EustaquloHerreroEscudero 24 !Valladolid Medina ••...•••.•.••••••• (dem ................... I idem. 1916 2 idem. 191 2Zamora, 46 •••.•• Caplté .•••• I ManlJel Perales ValCWS ••••• 24 Toro .... Zamora •••••••••••••••••• Idem •••.•.•.•.•••••.•• 1 ídem. 1916 1 ídem. 1916 1
................ Otro ••..••. I Enrique Fernl.ndea Nrea •• 10J II ~mor& •• Toro .•••.••.•••..•.••..• Vocal Consejo de guerra.. 4 ldem. 1916 6 idem. 1916 3
............... Otro ....... • Eduardo MonE.Valenauela 10J 11 dem .••• Idem••••••..•••.••• · •••• Idem .••••..••.•...•••.. 4 ídem. 1916 6 idem. 1916 3
·............' ... r•• teniente. • Benito Conde rfquea •••• lOJ 11 dem •..• Idem•.••••••••.•••.·•••.• Defensor en Id •••..••••• 4 idem. 1916 6 idem • 1916 3Salamanca, 47 •. Otro •.••.•• I Pedro Mutfn Mielco •••••• 24 salamanca Ciudad Rodrigo ............ Conducir caudales ••.•••• 1 idem. 19 16 3 idem. 1916 3Oviedo, 48 •••••• Comandante. • Emilio Villegu Bueno ••••• 10 J II Caneas de
1916Onta ••. San Sebasti'n ••••.••••••• Asistir concurso tiro .•••. 2 idem. 1916 22 Idem. :11Gijón; 49 ....... Calcltán ..•• • Antonio Sinchea Parede8 •• 10J I1 ~ijóD .... Oriedo .•....••••••••••. ¡Cobrar libramientos ••••• I ídem. 191' 2 idtm. 1916 I~o de Santiago ••• M dico 1.° •• I J?aqutn GonúJcs Alberdi ••• 10J 11 ~aUadolid .&enavente•..••.•.••••..• Iteconocer un individue
enfermo .••••.•••••••. 21 idem. 1916 24 idem. 191t 4
ca de Trubia •••• Otro ....... I Saulo Casado Velúquea ••• 10J 11 ~rabia... OYieclo••••••••.••.••••.. Observación anté Comi-
191Eaión mixta.•.•••.••••.. 14 idem. 1916 28 idem. 15
rp""'~l" .1 Ramo de]
a Ings. C. Rodrigo Capitin..... ) Felipe Rodrfeuea Lópea ••• • guerra en comprobacl6n . 16 idem. 191t 410J 11 !c.Rodngo Boada...............'..... y. reflanteo camino ve- 13 Idem. 1916
CID3 •••••••••••••••••
191t• ••••••••••••••• M.O obras. . t Jos~ GonJálea Alegre •••••• •• d.... o ......."'••0....0.·· .......r'" de "m'el'miento. • idem ••, •• 11 idem. 8
• . • • • • • • • • • • • • • • ) El mismo ••••••••. ; ••.•••••• 16 dem .... Idem................... dem... ................ 17 idem. 1916 23 idem. 191t 7
denda mil •••••.• Oficial 2.° ..• D. Fernando Mart!n Lópea•..• 10' 11 dem ••.• Salamanca .............. Cobrar libramientos...... 1 Idem. 1916 3 idem. 191t 3
• •• •• • • .. .. •• ., Otro 1.° . • • ) Cirilo Junco Lópea ........ 10J 11 IOriedo •• San Juan de Nieva ••••.••• Recepción material guerra 2 idem. 1916 .. idem. 191E S
• • . • • • • . . ••• " Otro 2.0.. . •• t Raf!:~Sana de Cabeaón J ~Desempeilar interinamen- idem. 191t 6.0 J I1 Ivalladolid Zamora.... •.•••••••.••• t~ servicios Administra- 25 idem. 1916 30et •.••••••.••.•••• t1vos ...•.....••••••••
•••••••••••••••• Otro....... I Manuel Ferniodea llartfnea 10J IllGijóll .... Oviedo................. 'I~obrar Iibnmieotos.... ,," .. idem. 19 16 S idem . 19 1E :1
1 •• '.~""""'" Otro 1.° •••• • CirUo JUDCO ~pea ••.••••• 10J IllOViedo •• SaD Juan de Nieva........ ecepción material guerra 19 idem. 1916 21 idem. 1916 3
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PASAJES
Seiior Capit4.n. general de Baleares.
Excmo· Sr.: Vista In. instanCia que Y. E. curs¿
n. elite ~fini!lterio en 27 de Ilcptiembre úLtimo, l'ro-
movida, por el sargento de la· Huardia Civil retirado,
D. Norberto Freire Bragado, en súplica de que le
sea. reintegrado el importe del p.1Saje de Sil fami-
lia. quc sratisfizo de su ~culio, desde Aspariegos n.
Zamora, y estando justificada. la ("n.usa. en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención
civil de Guerra y )Iarina y del Protectorado en
:.\Iarruecos, se ha servido acceder a lo solicitado y
dis1>Oncr le sea. 8:1tisfecho el importe del me~io­
nado pasaje por la Pagaduría de trall8porte3 mili-
tares de 7..03.mora, con cargo al capítulo 31, :u"tícu-
lo segundo de la Sección. 6.• del pre3upuesto vigeu-
te, prcvía la correspondiente justificación.
De real orden lo digo a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curSó a
este Ministerio en 3 del mes próximo pasado, pro
movida por el subinte'ndente militar de 8cgunoa
D. Arturo Bulnes Ureña, en súplica de que le 8ea.
reintegrado el importe del JXlS&je de su familia,
que satisfizo de 8U peculio desde Avilés (Asturias)
a Vn.lladolid, y est.ando justificada. la causa en que
el recurrente funda ~u petición, el Rey (q. D. ~.)
de n.cuerdo con lo informado por la Intervención
<JÍvil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
MarrneeQ8, se ha servido acceder a. lo solicitado y
.disponer le sea satisfecho el importe del men~io
nodo p888.je por In. ~ur(a de transportes mi
litare8 de Valladolid, con cn.rgo al capítulo 7.0, a.r
tícuro 3.0 de In. Sección 4.- del pr~upuellto vi
gente, previo. la ('orrespondiente jllstificn.ción.
De real orden lo di~o a V. E. pa.ra IU GOno-
cimiento y demú efp-~toll. Di~ Ilusro., a V. E·
muchos a1l.08. Madrid 17 de noviembre de 1916.
ISIIIIII d. JutIdI , 1SIIIes .na
CONDECORAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
B. este Minsiterio en 3 del mee actual, promÚ".
vida. por el capitán de Infantería. D. Loren~o .Le,.:
fuente VD/nreU, en súplica de que se le a,utorice
para. usar sobre el uniforme ~ cruz de Caballero
de la. Orden civil de AlfQQIIO XII. v acreditando
ba.J1aI'llC en po8C11ilm. de 1& misma, el Rey (q. D. g.)
11& tenido a bien acceder a lo solicitado, COD 3lTe-
glo a lo dispuesto en la real orden de 20 de
noviembre de 1883 (C. L. núm. 387).
De real orden lo digo a V. E. para IIU cono-
cimiento y demú efecto!'. Dioa ,QIlrde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
•••
..
8eftor Interventor civil de Guerra. y Marina y :1el
Protectorado en Marruecos.
L1JQt7K
Rcfior Capitán general dc la eéptima. región·
O1Qt7K
Señor Capitán general de la 86ptima región·
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OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Seflor ..•
LUQUK
RIÚleJdIJ que se ella
Infanteria
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la tira.da de cin-
-co mil ejemplares de la obra ~Ca.rtilla para el sol.
dado~, escrit:1 por el hoy difunto Gen,era.l de brí·
g-<Jda. D. EnríqlJe Losada y del Corral, y a que se
refiere la real orden circular de 25 de ~osto últi-
mo (D. O. núm. 191), el Rey (q. D· g) ha. te·
nido a bien disponer lo siguiento:
1.0 Por el Depósito de la Guerra se remitinin
a los Cuerpos y unidades que se expresa.n en la
re!nciÓ!1 qu~ a. continuación se inserta., los ejem-
plares de dlcha obra. que -a cada. uno se con8i~na.
2,.0 Loo cito..dos CUérpos y unidades, una vez que
reciban aque:los, remitirán su importe, independien-
temente de cua.:quíer otro pago que tenga.n que ha-
cer y Ji bre de todo gasto, al oficiaJ pagador del
mencionado Depósito de la Guena..
3.0 Para. la. adquisición de ejempla.res de dicha.
obra, en lo su~~sivo, y en el caso de que se hicie·
ras nuevas ediclOnC!J de h misma, 8e diríg-irán los
Cuerpos a D.ll Carolina Losada y del Corral, resi·
dente en Alcalá de Henares (Madrid), calle de la.
Trinidad núm. 4, o a la persona o entidad que
{,sto. des~e, en armonía. con lo determinado en
real orden de 11 de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo aV. E. para. su cono-
cimiento y demá.'1 efectos· Dios ¡roarde a V. E.













































































Regimiento de San Marcial núm. 44.
Idero de Te!uán núm. .45.
Idem de Espatia núm.· 146. .
Idem de San Quintin núm. ,47.
Idem de Pavla núm. 48. .
Idero de Otumba nGni. 149. .
Idero de Vad-Rás núm. So. .
Idero de Vizcaya núm. 5 I • .
ldero de Andalucia núm. 52.
Idero de Guipúzcoa núm. 53.
Idem de Isabel la Católica núm. 54.
Idem de Asia núm. 55. .
Idem de Alava núm. 56. .
Idem de Vergara núm. 57.
Idem de Alcántara núm. 58". .
Idem de Melilla núm. 59. . .
Idem de Ceuta núm. 60. . • .
Idem de Palma núm. ÓI. •
Idem de Inca núm. 62. . .
ldem de Mahón núm. 63. .
Idem de Tenerife núm. ·64. .
Idem de Orotava núm. 65 ..
Idero de Las Palmas núm. 66.
Idem de Guia núm. 67. . .
Id.Pffi de Africa núm. 68. . .
tdem de Serrallo núm. 69. .
Idem de Menorca núm. 70. . . .
Batal1ón Cazadores de Catalufla nÚm. l.
Idero de Madrid núm. 2: .
Idem de .Barcelona núm. 3. .
Idem de 'Barbastro núm. ,4. .
Idero de· Tarifa nÚJO.5. . .
Idem de· Figueras n(¡m. Ó. •
Idero de Ciudad Rodrigo nÚm. 7.
Idero de Alba de Tormes núm. 8.·
Idero de Arapiles .n(¡m. 9. .
Idero de ·Vas Navas n(¡m. 10.
Idero de Llerena n(¡m. 1 l. .
Idero de Segorbe núm. 12.·.
Idero de· Mérida núm. ·13••
Idero de Estella núm. 1,4. .
Idero de Alfonso XII núm. 1 S,
Idero de Reus" núm. '16. :
Idero de Chiclana núm. ·17.
Idero de Talavera núm. 18.
Idem de Ibiza núm. 19. .
Idero de La Palma n(¡m. 20.
Idero de Lanzarote núm. 2 I. •
Idem de Fuerteventura núm. 22.
Idero de Gomera-Hierro n(¡m. 23.
Brigada disciplinaria. • . . .
Caballerll .'
~egimiento Lanceros del Rey nvm. l.
Idero de la Reina n{¡m.:Z. ~
Idero del· Prlncipe núm. 3. .•
Idero de ·Borbón n<am. 14·
Idero de· Farnes¡o .núm. S,
Idero de Villaviciosa n(¡m. 6.
Idero de Espafta nÍlln. 7.
Idero de SagWlto núm. 8. .
Idero Dragones de Santiago nÚm. 9·
Idero de Montesa núm. lO. •
Idero de Numancia nlUn. I I.
Idero Cazadoces de Lusitania n<un. 12.
Idem de Abllansa núm. 13. . ,
Idero de 'Alantara núm. 1·4· .
Idem de Talavera núm. 15.
Idero de Albuera núm. 16. .
Jdero de TehaiÚl nÍlDl. 17. .
ldem de Castillejos núm. IIJ. . • .
Idcsn H<&sares de la Princesa núm. 19·
Idem de Pavla nmn. 20. . '.. .
Idem Cuador-es de Alfonso XII n6JO. 21.
Idem de· Victoria Eugenia nWn. 22.
Idem de Villarrobledo núm. 23· .
ldem de. Alfonso XIII núm. ~4'













































Regimiento Inmemorial del Rey n<un. l.
Idero de la Reina núm. :l. .
Idem del Prlncipe núm. 3.
Idero de la Princesa núm... ~.
Idero del Infante núm. S,
Idero de Saboya núm. 6.
ldero de Sicilia núm. 7.
Idero de Zamora núm. 8.
Idero de Soria núm. 9. .
Idero de C6rdoban<un. 10••
Idem de San Fernando núm. 1 l.
Idem de Zaragola núm. 12.
Idem de Mallorca n(¡m. 1 J. .
Idero de Am~rica núm. 1,4. .
Idero de Extrémadura núm. 1 S,
Idero de Castilla núm. IÓ.
Idem de Borb6n núm. 1 7. .
Idero de Almansa n<un. 18. .
Idero de Galicia n(am. 19. . .
Idem de Guadalajara n(am. 20.
Idero de Aragón núm. :2 I .
Idem de Gerona n(¡m. 22. .
Idcm de Valencia núm. 23.
Idero de Bailén núm. 2.4. •
Idem de Navarra núm. 25.
Idero de Albuera núm. 26.
Idero de Cuenca núm. 27. .
Idero de Luchana núm. 28. .
Idero de la Constituci6n núm. 29.
Idem de la. Leahad núm. 30.
Idero de Asturias núm. 3 I • .
Idem de Isabel JI núm. 32.
. Idero de Sevilla núm. 33. .
Idero de Granada núm. 34.
Idero de Toledo núm. 35.
Jdem de Burgos núm. 36.
Idero de Murcia núm. 37...
Idero de Le6n núm. 38. .
ldem de Cantabria núm. 39.
Idem de Covadonga núm. «40.
ldem de Gravelinas núm. 4 •.
Idem de CerüioIa núm. 142.
ldem de Garellano nÍlDl. 43.
./
,
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Brigada de tropas de Sanidad Militar. ,.8
Compaftla mixta de Ceuta. . . . . 10
Idem ídem de Melilla. . . . . f 6
Idem ídem de Larache. . . . . ~
Madrid 17 de- noviembre de 19J6.-L\&que.
ORDEN DE B~ HElUIlUfEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado por la. Aaamble& de 1& Real Y Kili.
tar Orden de 8B:o. Hermenegildo, ha. tenido • biea
conceder BJ. capitán de Infanterfa (& R.), D. Oásal'
Campillo Bemrd, Ja. cru~ de la. referida Orden, con
la a.ntigüedad de 25 de &goeto de 1915.
De reaJ. orden lo digo So. V. E. para. I!IU cono-
cimiento y demás efecto!!· Dios guarde a V. B.
muchoe afiOI!l. Madrid 17 de Doriembre de 1916.
Tropas para servidos especiales
Brigada Topográfica de Estado Mayor. .. %0
Idem Idem de Ingenieros. '" . • . . .. .4
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la
GUielI'I'Ill. • • • • • • • . tI'
Escuela Superior de Guerra. ..
Escuela Central de Tiro. . 12
Escuela de Equitación. . . 6
Academia de Infanterfa. . . ·8
Idem de Caballerfa. 16
·1c1em de Artillerra. . . . . . '8
CompalUa de Mar de Melilla. 6
Idem de Mar de Ceuta. . . .4
Idem de Mar de L'arache. . . . . .. 6
Para la venta al detall en el Dep6lito de la.
G\d"r". . . . . . 50 '
,. ,; "1
~egimiento de Trevifto n6m. 26.
[dem de M"afÍa Cristina nlÍm. 27.
[dem de Vitoria n6m. 28. . . .
Idem de Taxdir nlÍm. 29. . • . . .
Escuadrón Cazadores de Mallorca n6m. l.
Idem de Menorca n6m. 2. . • .
Idem de Tenerife nlÍm. 5. . . .
Idem de Gran Canaria núm. 6. .
Grupo de Caballerla de !.arache. .
Primer Establecimiento de Remonta.
Segundo ldem de 1dem. . . .
Tercer idem de idem. . . . .
Cuarto Idem de idem. . . •
Primer Depósito de Sementales.
Segundo ldem de ídem. . . .
Tercer ídem de ldem.
Cuarto ldem de ídem.
Quinto Idem de idem.
Sexto ldein de ldem. . . . .
Depósito de ganado de Meli1la.
Idem de ídem de Ceuta. _ .
Idem de ldem de Larache. • .
Yeguada Militar.
Artillería
Primer regimiento montado. . .
Segw¡do 1dem 1dem. . . . .
Tercer idem 1dem. . . . . . • . .
Re~imiento. a. caballo, :4. 11 de campatia.
Q.umto regml1ento mont;¡do. • . • . .
Sexto Idem ldem. . .
Séptimo Idem fd~. .
Octavo ldem fdem. . .
Noveno Idem ldeni. . .
Décimo Ideen ídern. . .
Undécimo 1dem idem. . .
Duodécimo idem ídem¡. . .
Décimo tercero Idem ídem. ~ .
Regimiento de artíllerla. pesada.
Primer regímiento de m9ntafta.
Segundo ldem de fdem. • . •
Tercer Idem de idem. .• . . . .
Regimiento de montada de Melilla.
Idem mixto de Ceuta. .
Comandancia de Oádiz . . .
Id«n de AJgecira.. . . .
Idcm de Carta~. . . .
Idem de BarcelOl1a. . .•
Idem de Pamplooa. . . .
Idem de San Sebuti~.
Idem de El Ferrol. .
Idem de Mallorca. . .
Idem de Menorca. • .
Idem de Tenerife. . .
Idem de Gran Canaria. .•
Idem de Ceuta. • . •
Idcm de Melilla. . . • •
Idcm de Larache. . . . . . ~ .. ..
Parque móvil de municionamiento de Ce~ta.
Idem ldem de fdem de Melilla. ..




























































Comandancia do Tenerife. • .
Idem de Gran Canaria. . . .
Grupo míxto de Larache. . .
Compalila de la red de MeJilla.
IntencIencU
Primera Comandancia de tropas.
SegWlda ldem de ídem. . . .
Tercera fdem de ldem.
Cuarta ldem de ídem.
Quinta fdem de ídem.
Sexta fdem de ldem. .
Séplima Idem de idem.
Octava idem de ídem.
Comandancia de Ceuta. . .
Idem de campada de Melilla.
Idem de plaza de Melilla. .





















Primer regimiento de Zapadores Minadores.
Segundo Idem de fdem ldem. .
Tercer fdem de ídem fdem.
Cuarto Idern de idem ídem. .
Regimiento mixto de Ceuta.
Idem ídem de Melílla. .
Idcm de Pontoneros. . . .
Idem de Ferrocarriles. . ..
Idcm de Telégrafos. .
Servicio Aeronáutica. • . • . . . . . .
Centro Electrotécnico y de Comunieac1ooes.
<Ampañla dC!l Obreros. . . . . . . . . .
Comandancia do ~1orQi1l. . . • . . • •
ldem de MCDOrca. • . . . . . . . . ..












Seaor Presidente del Consejo Supremo de Guena '1
. llarina-
8eAor Capitán general de la segu.nda regiÓD.
SUELDOS, HABERES Y GRA~ICACIO~'ES
Excmo. ST.: Vista 'Ta instancia. que remiti6 a este
Ministerio el CBpitin Ileneral de la. quinta regióa
en 21 de l!Ieptiembre (¡ltimo, promO'rid& por el in-
terventor del distrito. retirado en la primem. regi6a
D. Ricardo L6pe& y Femeniu, en súplica de abone
del aueldo entero dumnte el mes de enero de ....l913
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y lB. gratificaci6n corres'PODdiente por haber des-
empeñado el ca.rgo de lnterventor militar de la
plB.za. de Ceuta. hasta el 17 del citado mes, el
Rey (q. D. ~.), de Q,Cuerdo con lo informado por
la IntervenCl6n civil de Guerra y :M.a.:rina y del
Protectomdo en Marruecos, ha tenido a. bien re-
solver que el interesado tiene derecho al sueldo cn-
tero del referido mes, y a la. gtatificaei6n de re6i-
dencia correspondiente a los diez y siete dí8B que
desempeñó el aludido cargo, oon arreglo a lo dis-
puesto en lB real ordan de 8 de octubre de 1912
(C. L. núm. 194), y los cuales devengos serán recIa,.
mados por el habilitado de exoedentes y reemplazo
de esta regi6n, en adicionaJ al ejercicio cerrado de
1913, y con la. justificaci6n que determina la real
orden de 16 de septiembre de 1914 (C. 4 núm. ·162).
De real orden lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señores Capitán gen.e.m.l de la quinta región e ln-
ten-entor civil de Guerra y Marina. y del Protec-
tomdo en Marruecos.
••
leedo. de IastraedOI, Ieclltamleato
, ClIQOS dIVersIs
DESTINOS
Excmo. Sr.: En víata del escrito que V. E. di-
rigió &. este Ministerio en 3 del mea a.etuaJ, pro·
poniendo p&r8o que desempede interiDamente el aw-go
de Vicepresidente de la Comisión mixta. de recluta.-
miento de lB. provineia de Za.ragoza, al coronel de
Infanter1a. D. Ferna.ndo Bénchez Roca., el Rey (que
Dios gll8J'de) se ha. servido aprobar 1& reIerida. pro·
~ElII~ ¡ I . I I : :
De real orden lo digo 80 V. E. para. IU cono-
oimiento y demé.a efectos. Dios~ a OV. 'E.
mucha- ~Ol. Madrid 17 de ncmembre de 1916.
L'UQUa
Se!1or Oapit4.n general de lA quinta región;
DEVOLUOION DE aUOTAS
Excmo. Sr·o: Vista" instancia promo'Yida. por el
recluta del reemplazo de 1912, Antonio Reyes Pa.-
rejo, perteneciente a la zona. de reclutamiento de.
Córdobo. núm. 12, en solicitud de que se le devuel-
van lB.9 1.000 peset.'18 que ingre86 por el primea"
. plazo de la. cuota militar; resulta.ndo que el intere-
sado en lB. concentmción de los mozos de sn reem-
plazo' se incorporó al regimiento Infantería de la.
Reina núm. 2, en el que perma.neció prestando el
servicio de su clase hasta. el 26 de agosto de 191~,
por haber Bido declarado exceptuado del servicio
en filB8 por la. Comisión mixta de reclutamiento
de Córdoba., y teniendo en cuenta; que el depósito
del citailo plazo se verificó en la época correspon.,
diente y o.ntes de la nueva clasifkaciÓD dada. al
recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
f"stimo.r la Indicada petición. con arreglo &.1 artículo
284 de la ley de reclutBmiento.
De real orden lo dig-o a V. E. pa.m. su .cono-
cimiento y dem5.s efectos. Dio.'l gnacde a V. E.
mucholf' M08..Madrid 17 de ncmembre d,e 1916.
I.:UQUE
Sefior ~püán general de la -egunda región.
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Excmo- Sr·:: Vista lIII inltancia promoTida. por el
recluID. del reemplazo de 1913, pertenecí8l1.te a la.
zona. de Mata.ró núm. 28, Pablo Galoerán ViJa.r6,
vecino de &.n Ginés de YiíaBar (Barcelona), en
solicitud de que se le' devuelvan las 500 peaetaa que
ingresó por el segundo j" tercer plazos de la cuuta
militar, y resultando que el interesado le incorporó
al regimiento Infanterla de Alcá.ntam. núm· 58, en
16 de enero ,de 1914, en el que permaneció pres-
tando el servicio de su clase hasta el 18 de abril
último, en que filé declamdo exceptuado del servicio
por la ComIsión mixta de reclutamiento de la. pro-
vincia de Barcel.ona; y teniendo eu cuenta. que el
ingreso de los citados plazOll están. verificadOll en
ba8 épocas correspondientes, o sea antes de la nueva.
clasifioo.ción del recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido d~e3timar la. indicada petición, COn arreglo
al arto 284 de la ley de reclutamient~
De real orden lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guaroe a V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
LuQUE
Señor Capitán general de la cua.rta. región.
Excmo- Sr·: Vista 1& instancia. promovida. por el
soldado del regimiento Infanter1a. de Las Palmas nú-
mero 66, Joan GoyesBánchez, en solicitud de que
le sean devueltM las 500 pesetas que depositó en la
Ue1'egación de Hacienda. de Las Palmas (Gran Ca.-
ll:lria), según CILl'ta. de pago núm· 174, expedida. en
28 de febrero de 1913, pLl'& reducir el tiempo de ser-
vicio en filas,. teniendo en cuenta. que no le fué
&dmit;ida. &1 interet!Bdo la carta. de pago citada. llor
estar verificado el ingreso después de tr8nscurndo
el plazo reglamentario y no ha. podido, por l.a.nto,
surtir loe efectos legales, el Rey (q. D. g.) .e ha.
lIervido resolver que 8e devuelvan las 500 pesetas
de referencia, loe cuales percibirf. el individuo que
efectuó el depoeiÍ4lJ/, o la persona. o.podemda. en forma
legal, ~n <llilpoDe el a.rt. ~70 del reglamento dic.
tBdo pa.ra 1.. llljecución de la. citada ley.
De real orden lo digo &. V. E. pa.re; IU oono-
cimiento '1 demú efectol. Dios guarde &. ·V. E.
muchos ~o•. Madrid 17 de noviembre de 1916.
LUQuJt
Sellar Oa.pftá.n genenaJ. de CleDa.r1aa.
Beftores InteDdent¡e Genena.l Militar e InterventlJl'
civil de Guena. y lI&riDa. '1 del Protectorado eD
Marrueooe.
REEMPLAZO
Excmo.. ·Br·: .En vista. del escrito que V. E· di-
rigió &. esto :lfinisterio en 13 del mes a.ctual, dando
cuenta. de que con dicha. fecha. ha. decIa.rado en
situación de reemplazo por enfermo. con re~idenda.
en Val~ncia, a.l escribiente de primera. clase del
Cuerpo de OficiIl8ll militares D. Vicente Piquer Ll()-
pis, el cual fué destinado al Gobierno militar de
Huelva. por orden de 28 del mes próximo posado
(D. O, núm. 244), el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido &.probar lo resuelto por V. E. por estar ajustado
a lo que p~eptúa la ~Ia 6.- de la real orden
circu1s.r de 9 de junio ~ltimo (D. O, núm. 129).
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. IIU eono-
cimiento y demás efectos. Dios g"Uarde a. V. B.
muchos MOS. Madrid 18 de noviembre de 1916-
O1QUK
Señor ~pítán general de la ~era región.
Señor€!ll OBpitáu ~en~m.l de ~ segunda región. In-
tendente l!'enera.l militar e Interventor ciTil de
Guena y !HariDa. y del :rr.tec~ra.do en )fan'Q6CCIL
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DTlBOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
eonceder el retiro para Valencia al ofi<'ial primero
del Cuexpo de Oficina8 militares, con destino en la.
Subinspecci6n de las tropas de esa. regi6n, D. Juan
Guerrero Torres, por haber cumplido la. eda.d pa.ra
obtenerlo el día 11 del actuaJ; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente me3 sea dado
de be.ja en el cuerpo a que pertenece·
De real orden lo digo· a V. E. pa.ra. 8U cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madriá 18 de noviembre de 1916-
LUQUE
señor Capitán gener.al de la. tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor ci.vil de Guerra. y :Me.rina.
y del Protectorado en M3lTUec06-
DIIP.lOIIQONEI
de ...lbIeeretada , Iecdoaea de _e •.,.....
, de .. lJIepe.II••clM cab 'N
SDsecntarII
BAJAS
Habiéndoee padecido error en la. relaci6n de falle-
cidos publicada. en el DIARIO OFICIAL núm. 258, se
reproduce debidamente rectificada-
Según noticias recibidas en este Ministerio de las
autoridades dependientes del mismo, han faJJecido
.en llt.8 fechas y puntos q oe se expresan. los jefes,
oficiales y. asimilado8 que figuran en la. siguiente
relaci6n.
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INFANTKRlA
. coronel •.••.•.• D. Federico Garcla Tal~nl•.•••• S octubre•• 1916 ~adrid ••••••••••• Excedente I.a regi6n.
Otro ••..•...••••. • J~ Calvo Rodriguu..••..•. 31 ídem .... 1916 Almerla ........... Caja, 39.
oD1andante •..••• ) Jo~ Garcla Santol .••.•.•••. 5 idem .... 1916 Zaragoza ••......•. Regimiento, t 9. .
tro ••...•••.•.•. ) Ramón Triach!n Quintaaa ••• 19 idem •.•. 1916 Guadalajara. ••••... Excedente ..a región.
tro ••.••.••.••.• • Allredo Garrido Bodel6n ..... 3 1 idem •••. 1916 Córdoba •..••••.•. Sargento mayor Granada.
2." teniente........ • Francisco Alot Figueroa...... 6 idem •••• Igl6 ~U.1Jga........... Regimientg, 17.
pitán (E. R.) ..... )\?~ Alvarel Rodriguez •••••. 12 ídem ••.• 1916 Orease .••..•••••• Zona, SI.
Otro (E. R.)....... • iceote Esteban Vmuendos.. lS idem •.•• 1916 pviedo •••••.•.••. ldem, .-8-
Otro (l!:. R.) •••.••• • Juan Jim61ez Ramos ••••••.•• 26 idem •••• 1916 Badajoz••••••.•••• Idem,7.
CABALLERIA
CapitAn........... D. Gonzalo Garcfa Gonúles .•••• 13 octubre .. 1916 lMadrid ........... Secreblrio causaa eA la 1.a
retóll•
Otro .••.•.•.••••• • Andrc!.!.emes y de Medinlll. 31 idem •••• 1916 !C;euta...•••. ,••... Cna ro eventual de C.ta.
Otro (E. R.) ••••••• t Herlberto Y~ora Garda ••••• 15 idem ••.•• 1916 ~&¡11n (León) .... 13.0 Dep.o reserva.
ARTILLERIA
Capit4n (E. Ri ... D. Pucual Morell Peral..•.••.•• 1 octubre,. 1916 ~aleDa .••••.••• 7.0 Oep.o rae"a.
I .•r tecte. (E. .) •• t Samuel Serramia Ferr6 •••••• :5 ldem .••• Iql6 I'--eutl •••••••••• , • Comand.- de Ceuta.
Qtro (E. R.) ....... • Gabriel Prat. Artlguel ••.•.•• 28 idem ..•. 1916 Palma Mallorca •••. Idem de Mallorca.
INGENIEROS
T. coronel. 11 ••••• D. Natallo Grande Mohed_tlo.... 27 octu&'lre•. 1916 KraUa4oUd., ••••••• 7.° Dep.• de reaerYa.
INVAUDOS
.
Coronel. •.•.•••.•• D. Diego MartfDe.I Arroyo .••••. 22 j1l11o ..... 1916 eartageaa•.•.••.••




C.o guernll.- da8e. D. lIaQue! Péres GoJues •••••• ~ octubre•• 1916 VaUa~d .•...•.•• IotenendÓD de loe eerri-
c:ieI de pena de la 7.a
~ora ••••• ~•••••
regióD..
Otro J,. id .••••••• • JO" Fel"Úlldea Rial ......... 14 idem •••• 1916 ldeaa id.
ECLESIASTICO
CapcJJú 2.-.•••. I • D. 1I0dcat0 llaqlleda Ruia•••••• 19 ~lI1io.... ' 19.6 Arci1a (Africa) ••••• Rq. (ivadelejara.
EQUlTAClON
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SIdI •• latadada
CONCURSOS
Cáretdar. Vacante en la. s~unda r~ón militar
una pkaza. de celador de ~hficios militares con
residencia. en Los Barrios (Cádiz), con el habe~ dia-
rio de una peseta y demás derechos que concede el
Regl."l.mentp de Conserjes y Ordenanzas de Inten-
dencia aprobado por real orden circular de 22 de sep-
tiembre último (C. L. núm. 15~), de orden dd
Excmo- Sr. Ministro de la Guerra, se anuncia a con-
curso a fin de qllé irul clases e individuos de tro-
~ del Ejército o en situación de reserva que a.'l-
puen a ocuparla y reunan condiciones de ido-
neidad, no tengan nota desfavoraMe. observen in-
tachable conducta, acrediten saber leer y esc:ribir
correctamente y no excedan de treinta años de
edad, dirijan sus instancias al Intcudent.e milit~1r
de la eegunda región, en el término de treinta días,
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a. contar ~esde. esta .f~ha., a.com~o copia. del
pIUle de situación mIDta.r, a.utorizado por un comi-
sario de guerra, y certificado de buena. cOoPucta,
desde que dejaron el servicio, e.J:pedido por el al-
calde del punto de s.u resid~cia., cédula personal
y certificado.de sus anteced~ntes pena.l~,.expedido
por el negociado correspondiente del lhni8terio tIe
Gracia. y Justicia., por los solicitantes que se ha..
lIcn. en reserva, y copia. de su fili.1.ción y hoja. de
ca.'1tlgos, por Jos que pertenezcan al :Ejército. cur-
sándola por conducto del jefe del cuerpo respectivo,
para que a su vez éste pueda. emitir 10l informa-
ción de conducta e idoneidad correspondiente.
lladrid 18 de noviembre de 1916.
El Jt'fe c!e la 8ecaIóD
Josl Sierra
MADRID.-TALLDES DEL DzPOSITO DE LA Gur:RRA
